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Aplikasi smock pada busana pesta remaja adalah memadu padankan smock pada busana sehingga terciptalah inovasi baru dalam
dunia fashion  yang dapat dipakai dari semua kalangan masyarakat terutama para remaja, dengan menambahkan sedikit aksesoris
agar terlihat lebih elegan. Pada penelitian ini smock diserut dan disulam mengikuti motif  yang telah ditentukan dengan
mengunakan perpaduan warna benang dan tusuk hias sulaman, smock ini ditempatkan pada ujung lengan dan celana sebagai
manset. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui bentuk smock yang digunakan pada busana pesta remaja, (2) Mendesain
busana pesta dengan aplikasi smock, (3) Mengaplikasikan smock pada busana pesta remaja. Subjek dari penelitian ini adalah
membuat dan mengaplikasikan smock belanda pada busana pesta remaja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
eksperimen terapan (applied research). Aplikasi smock pada busana pesta ini di desain dengan dua model yang berbeda, model
pertama busana dengan perpaduan tunik dan celana, dan model kedua gaun dengan cape dan potongan sirkel pada bagian lutut dan
keduanya memiliki bentuk smock yang berbeda pula. Penyelesaian model pertama sedikit rumit pada saat menempelkan resleting
pada smock sebagai penutup belahan manset. Sedangkan model kedua tergolong mudah, sedikit kesulitan yang ditemui pada saat
menjahit resleting belakang mengalami sehingga sedikit renggang karena ditakutkan terjadi kerusakan ketika akan menutup atau
membuka resleting. Hasil penelitian membuktikan bahwa smock yang diaplikasikan pada busana pesta remaja terlihat elegan,
cantik dan anggun.
